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î¹á÷òþ òý ®² š¯öí 2 …ý~õ ¼¯û }¸“.   |
…¦˜ ö ò’ý›ú äý³ÿ
ÔëÍ“ {ê÷®äþ ®² ø÷}ÿ ®}©ì îó~´í: |ÔëÍ’ù~ÿ EDBP
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òï÷®}² 3-  Ôýý³}” ¸~èòú ÔëÍ“  EDBPÕ ®² }‘~ß ò½ýïô ö }‘~ß ©÷}ˆ ®² ¸~©’ï~õ ¼ï~²û üâ
òï÷®}² 4- ‘Õýý³}” ¸~èòú ÔëÍ“  EDBPÕ| ®² }‘~ß ò½ýïô ö }‘~ß ©÷}ˆ ®² ¸~©’ï~õ ¼ï~²û ®ö
| …¯“¸ {î¯û ®² }üô îÉ~êÑú }´ ò’~üœ ä}²¿ ¼¯û ‘÷¸Ê
¸~ü³ ä³öøù~ÿ ‘¦ÝýÝ~‘þ àú ®² {òù~ }´ ‰ïŠù~ÿ …~ ¥›ð
…~è )  loV iH| ( šù“ òï÷òú …³®}²ÿ }´ ø÷} }¸’Ù~®û ¼¯û
}¸“$ …ú î³}‘‡ àï’³ îþ …~¼¯. }üô îÝ~®ü³ …³}ÿ à½÷²
}òåë¹’~õ  3-m gp| 0012- 08 ö …³}ÿ à½÷² à~ò~®} }´06  ‘~
00551  3-m gp| …³}ÿ ø÷}ÿ ®}©ì ¸~©’ï~òù~ÿ }®}²ÿ
ä}²¿ ¼¯û }¸“ ]11$31[. ÔëÍ’ù~ÿ ä}²¿ ¼¯û ®²
}üô îÉ~êÑú …~ ò’~üœ ‘¦ÝýÝ~” ö}ò³ ö øïá~²}õ ]51[àú ®²
à½÷² {êï~õ }ò›~ñ ä³Ø’ú }¸“ ö Èþ {õ îý~òú ÔëÍ“
EDBP|®² ø÷}ÿ îó~´í 1.93 ‰ýá÷ ä³ñ ®² î’³
îáÑ‡ä}²¿ ¼¯û }¸“$ øïª÷}òþ ®}²®. öüì Ø÷²® ö
øïá~²}õ]21[| ®² à½÷² à~ò~®} öä÷}ö ö øïá~²}õ ]61[ ®²
à½÷² à÷ü“ …~ }¸’Ù~®û }´ î’¯ î½~…ú ø÷}ÿ ®}©ì îó~´í
î¹á÷òþ ²} òï÷òú …³®}²ÿ  ö …ú ‘³‘ý‡ ÔëÍ’þ ‘Ý³ü†~" ®ö
…³}…³ )3-m gp 001 = naideM| ( ö üâ ¡ù~²ñ ) 3-m gp| 51
( ÔëÍ“  EDBP|®² }üô îÉ~êÑú$ ä}²¿ òï÷®û }ò¯.
øï¢óýô ®² à½÷² {î³üá~ ÔëÍ“EDBP|®² ø÷}ÿ
¸~©’ï~òù~ÿ î¹á÷òþ îÑ~®í 964 ‰ýá÷ ä³ñ ®² î’³
îáÑ‡ ‘Ñýýô ä³®ü¯û }¸“ ]71[.  }üô }©’éÛ ÔëÍ“
®² {ê÷®äþ ø÷}ÿ Ü~²û ø~ÿ {¸ý~$ }²ö‰~ ö {î³üá~; ®²
‘¦ÝýÝ~‘þ àú …³ ²öÿ òï÷òú ø~ÿ …~Ø“ ¡³…þ$ ¼ý³ î~®²
ö ¸~ü³ òï÷òú ø~ÿ …ý÷ê÷¶üâ }ò¹~òþ }ò›~ñ ä³Ø’ú }¸“
òý î½~ø¯û ¼¯û }¸“. …É÷²üáú îý~òåýô
ÔëÍ“EDBP | ®²òï÷òú| ø~ÿ …ý÷ê÷¶üâ}ò¹~òþ ®²
}î³üá~ÿ ¼ï~êþ 02 ‘~ 05 …³}…³ {¸ý~ ö }²ö‰~ îþ| …~¼¯ ]81[.
®êýì }üô î÷Ä÷Ó ²} îþ ‘÷}õ …ú ‘Ù~ö” ®² îý}õ îÁ³Û
‘³àý†~”  EDBP|ö î’Ñ~Ü†~" ‘Ù~ö” ®² ‘Ñ¯}® îó~…Ò
{ê÷®äþ ®}©ì ¸~©’ï~òù~ ®² ¸ú Ü~²û î±à÷² ò¹†“ ®}®.
òá’ú ¥~‚ }øïý“ }üô }¸“ àú …³ }¸~» îÉ~êÑ~”
}ò›~ñ ä³Ø’ú$ …~² {ê÷®äþ ø÷}ÿ ®}©ì ¸~©’ï~òù~ÿ
}®}²ÿ ö ©÷²®²öø~ …ú î³}‘‡ …ý½’³ }´ îó~´í î¹á÷òþ
îþ …~¼ó¯ ]11$ 21$ 51$ 61$ 91[.  |
î÷}šùú …~  EDBP|}´ È³üÞ }¸’ó½~ß ø÷}ÿ {ê÷®û:îÝ¯}²
{èüó¯û ö}²® ¼¯û …ú …¯õ }´ È³üÞ ø÷}ÿ }¸’ó½~Üþ …~
}¸’Ù~®û }´ }ÈéÐ~” î³…÷Ë …ú î’÷¸Ê ÔëÍ“ {ê÷®äþ$
î’÷¸Ê ¥›ð ø÷}ÿ }¸’ó½~ß ¼¯û ‘÷¸Ê }ò¹~õ ö
ò’~üœ ´î~õ ¸ó›þ ØÑ~êý“ ²ö´}òú î³®ñ Ü~…ì î¦~¸†ú
îþ …~¼¯. …~ ‘÷šú …ú ÔëÍ“ {ê÷®äþ }²}‚ú ¼¯û ®² š¯öí
¼ï~²û üâ$ îý}õ ‘ï~» }¸’ó½~Üþ }Ø³}® …~  EDBP| ®²
îó~´í …~ {ê÷®äþ …~è ¥¯ö®}" 05 …³}…³ …ý½’³ }´ îó~´í …~ …~²
{ê÷®äþ ‰~üýô$ îþ …~¼¯. Ðéöû …³ }üô  EDBP| …ú Ðë“
©÷}Ã Øýüá÷ ¼ýïý~üþ ©~Ã$ ‘ï~üì …¹ý~² ´ü~®ÿ …ú
š±ˆ ¼¯õ ®² î÷}® {êþ î÷š÷® ®² ä³®ö ©~ã ²} ®}²®.
…É÷²üáú …¹ý~²ÿ }´ ‘¦ÝýÝ~” }©ý³$ ö²ö®  EDBP|}´
È³üÞ …ëÒ ä³®ö©~ã î÷š÷® ®² ¸~©’ï~òù~ ²}
îùï’³üô ²}û î÷}šùú$ …ú öü·û …³}ÿ ´ü³ä³öøù~ÿ
šïÑý’þ ©~Ã )òÍý³ à÷®à~õ ´ü³ 2 ¸~í( ®}ò¹’ú }ò¯
| ]02[.  |
ø÷}ÿ ®}©ì ¸~©’ï~õ …ú Ðó÷}õ îó†Ò {ê÷®äþ ø÷}ÿ }‘ï¹Ù³ÿ:
îÝ~ü¹ú ÔëÍ“ {ê÷®äþ ®² ®}©ì ¸~©’ï~òù~…~ ò’~üœ
ä}²¿ ¼¯û …³}ÿ ø÷}ÿ …ý³öõ ò½~õ îþ ®ø¯ àú ÔëÍ“
EDBP| ®² ø÷}ÿ î¦ýÉù~ÿ …¹’ú …É÷² î’÷¸Ê 02 …³}…³
ÔëÍ“ {õ ®² ø÷}ÿ }‘ï¹Ù³ÿ îþ …~¼¯ ]11[|. …¯üô
‘³‘ý‡$ …~ ‘ù÷üú ö š~…›~üþ ø÷}ÿ ¸~©’ï~òù~ îÝ¯}²
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š¯öí 2-  ÔëÍ“ 94- EDB| ö 94- )3-m gp( EDB| ®² ø÷}ÿ }‘~ß ‰±ü³}üþ ö }‘~ß ©÷}ˆ
î’ó~…ùþ   EDBP| ®² }‘ï¹Ù³ {´}® ¼¯û ö }´ È³üÞ ´ò›ý³û
Ô±}üþ ö}²® …¯õ }ò¹~õ îþ| ä³®®. ‰~ü¯}²ÿ ò¹†þ
EDBP|®² …³}…³ Ð÷}îì ‘›üú àóó¯û ) òÍý³ ‘›üú
…ý÷ê÷¶üáþ ö ‘›üú ‘÷¸Ê ²}®üá~êù~ÿ {´}® }‘ï¹Ù³ÿ(
…~Ð˜ {ê÷®äþ î¦ýÊ ´ü¹“ ö î÷}® Ô±}üþ ¼¯û ö îý}õ
î÷}šùú }ò¹~õ )àú ®² ²}» ø³ñ ´ò›ý³û Ô±}üþ Ü³}²
®}²®( }´ ²}û  ä÷}²¼þ ²} ¡ó¯ …³}…³ îþ àó¯ ]12[.  |
‘Õýý³}” ÔëÉ“  EDBP|®² ®}©ì ¸~©’ï~òù~: |®² ¸~©’ï~õ
¼ï~²û üâ ø³ ®ö }‘~ß î÷²® …³²¸þ ®² üâ È†Ýú ö}ÜÒ
¼¯û }¸“ öêþ ®² ¸~©’ï~õ ¼ï~²û 2 }‘~ß ò½ýïô ®²
È†Ýú øïáÚ ö }‘~ß ©÷}ˆ ®² È†Ýú Ø÷Ü~òþ Ü³}² ®}¼“.
…ú øïýô îó÷}í ®² ¸~©’ï~õ ¼ï~²û üâ$ ÔëÍ“
EDBP|®² ®ö }‘~ß òý ‘Ù~ö” îÑóþ ®}²ÿ …~ øï¯üå³
ò¯}²ò¯ )òï÷®}² 3(. êýáô îý~òåýô ÔëÍ“ {ê÷®äþ }ò¯}´û
äý³ÿ ¼¯û ®² }‘~ß ©÷}ˆ ¸~©’ï~õ ¼ï~²û 2 }´ òÍ³
{î~²ÿ  …ý½’³ }´ }‘~ß ò½ýïô îþ …~¼¯ )š¯öí 2(. üáþ
}´ Ðëì îùð öš÷® }üô ‘Ù~ö” ²} îþ ‘÷}õ …ú ÀÑ÷® ø÷}ÿ
ä³ñ ö {ê÷®û }‘~ß ò½ýïô ö ‘›ïÒ {õ  ®² }‘~ß ©÷}ˆ
ò¹†“ ®}®. Ðëý³Ôð  }üô ‘Ù~ö” ®² ÔëÍ“ {ê÷®äþ ®²
¸~©’ï~õ ¼ï~²û 2$ …³²¸þ ò’~ü£ …¯“¸ {î¯û }´ òï÷òú
…³®}²ÿ üá¹~êú ö {ò~êý {î~²ÿ à~êï÷ä÷²öö }¸ïý³ò÷Û
)50.0>p|( ¥~àþ }´ •†~” ò¹†þ ÔëÍ“  EDBP|®² ø³
üâ }´ }‘~Üù~ÿ î÷²® …³²¸þ  ®² È÷í ‘¦ÝýÞ îþ …~¼¯
)òï÷®}²  3 ö 4(. …~ ‘÷šú …ú •~…“ …÷®õ ‘Ñ¯}® îó~…Ò ‘÷êý¯
{ê÷®äþ ®² ø³à¯}ñ }´ }‘~Üù~ÿ î÷²® …³²¸þ ®² È÷í
‘¦ÝýÞ$ …ú òÍ³ îþ ²¸¯ îùï’³üô Ø~à’÷² àó’³í àóó¯û
ÔëÍ“ {èüó¯û ®² ø÷}ÿ ®}©ì$ ®î~ÿ }‘~ß ö îý}õ
‘ù÷üú )š~…›~üþ ø÷}ÿ ®²öõ …~ …ý³öõ ¸~©’ï~õ(
…~¼¯. ò’~üœ ‘¦ÝýÝ~” ä±¼’ú ò½~õ ®}®û }¸“ àú …~
}Ø}ü¾ ®î~ îý}õ ò½³  EDBP |}´ î÷}® ö ‘›ùý}”
¥~öÿ ‘³àý†~” î±à÷² òý …ý½’³ îþ| ä³®® ]22[. ê±}
¡óýô …ú òÍ³ îþ ²¸¯ àú ®² îó~´í î¹á÷òþ$ }Ø}ü¾
ÔëÍ“EDBP| ò~¼þ }´ }Ø}ü¾ ®î~ÿ ø÷}ÿ }‘~ß ®²
ØÁ÷í ä³ñ ¸~í …~ }Ø}ü¾ îý}õ ‘ù÷üú È†ýÑþ ®² }üô
ØÁ÷í$ ©óþ` îþ ä³®®.  …ó~…³}üô ‰ý¾ …ýóþ îþ ¼÷®
àú …~ ö²ö® îÝ~®ü³ ´ü~®ÿ }´ {ê÷®äþ î¦ýÉù~ÿ …¹’ú …ú
…ý³öõ )}´ È³üÞ …~´ ¼¯õ ‰ó›³û|ø~($ ÔëÍ“ }üô ä÷òú
î÷}® ®² ø÷}ÿ }‘ï¹Ù³ÿ ®² È÷í î~øù~ÿ ä³ñ ¸~í
}Ø}ü¾ ü~…¯. }üô î¹„ëú ®² î÷²® …¹ý~²ÿ }´ ‘³àý†~”
{êþ ‰~ü¯}² }´ šïëú …þ Øóýì ø~ÿ ‰ëþ àë³û …ú ©÷…þ
î½~ø¯û ö ä}²¿ ¼¯û }¸“ ]32[.
…~ ‘÷šú …ú ¸ý~¸’ù~ÿ …ª¾ î¹áô ö ‘Õýý³ }êå÷ÿ
¸~©’ï~õ ¸~´ÿ ®² à½÷² šïù÷²ÿ }¸éîþ }ü³}õ ö
}ê}ñ ¸~´ò¯ä~õ }…óýú …ú ²Ð~ü“ {‚ýô ò~îú ø~ÿ
¸~©’ï~òþ$ …÷ü·û îÝ³²}” î³‘†Ê …~ {à÷¸’ýâ ö Ð~üÞ
…ó¯ÿ ¸~©’ï~òù~; î÷}® ¸ó’’ýâ ö ¸†â òý®²
Ü¹ï’ù~ÿ îª’ëÚ ¸~©’ï~õ …ý¾ }´ ‰ý¾ î÷²®
}¸’Ù~®û Ü³}²îþ äý³ò¯. }üóå÷òú î÷}® îïáô }¸“
¥~öÿ îÝ~®ü³ Ü~…ì ‘÷šùþ }´ î÷}® ¼ýïý~üþ àó’³í
àóó¯û ¥³üÞ  ö ¸~ü³ î÷}® ¸ïþ  …~¼ó¯. …~ ‘÷šú …ú ü~Ø’ú
ø~ÿ }üô îÉ~êÑú ö }îá~õ ©³öŸ ‘¯²ü›þ î÷}®
¼ýïý~üþ  ö øï¢óýô }îá~õ {ê÷®äþ ¼¯ü¯ ø÷}ÿ ®}©ì
¸~©’ï~òù~; …³²¸þ Ðëïþ ö ®ÜýÞ ò÷Ó î÷}® ¼ýïý~üþ
…á~² …³®û ¼¯û ®² ‘³àý‡ îÁ~ê§ ¸~©’ï~òþ î÷²®
}¸’Ù~®û ®² }ü³}õ ö øï¢óýô îý}õ Ü~…ëý“ ‘†ªý³ {òù~
®² ¼³}üÊ îÑï÷êþ ö ®² òù~ü“ }ò¯}´û äý³ÿ ÔëÍ“
}üóå÷òú {èüó¯û ø~ ®² ®}©ì îó~´í î¹á÷òþ ö
¸~©’ï~òù~ÿ }®}²ÿ Ä³ö²ÿ …ú òÍ³ îþ ²¸¯.  |
‘½á³ ö Ü¯²®}òþ
ò÷ü¹ó¯ä~õ }´ ö´}²” …ù¯}¼“ ®²î~õ ö {î÷¿´
‰¼áþ …ú šù“ ‘~îýô øüóú ø~ÿ }š³}ÿ }üô ‘¦ÝýÞ
‘½á³ ö Ü¯²®}òþ îþ òï~üó¯.
|
îó~…Ò
…³²¸þ ÔëÍ“ ®ÿ Øóýì }‘³ø~ÿ ‰ëþ …³ îú...76
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